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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang 1988/89
Mac/April 1989
HLP 216 Ases-Ases Seni Tari
Masa: [3 jam]
Kertas Peperiksaan ini mengandungi TUJUH(7) soalan dan DUA(2)
muka surst.
Jawab ~!M6!§1 soalan. ~~~Y6=~Y6 soaIAn daripada Bahagian A
M§~1! dijawab dan I!gAf~l saBlan daripada Bahagian B. Semua
soalan membawa nilal markah yang sarna.
BAHAGIAN A - Kedua-dua soalan mesti dijawab
1. 'ferangkan !!!~~y~ istilah bel'ikut:
(a) Tulang Belakang
(b) Ct~Gair "Synovial"
(c) ttAbduction tt
(d) Tulang···tulang kaki.
(e) "ChondroIlHdacia"
(f) "Cochlea"
(g) "Saecrum"
(h) "Posture normal"
(i) ot:ot "prime mover"
2. Seba.gn .i.
sebngai
bf-1kal gur'u tar-i., bincangkan kepentingan
satubi d a II g pen g a ,j ian d i ~~ e k 0 1. n h .
tari
... /2
.- 2 -
BAHAGIAN B - Jawab TIGA(3) soalan.
3. Dengan menggunakan rajah, terangkan
(a) Sendi. bahu;
(b) Sendi pinggang;
(c) Sendi lutut.
(Hl/P 216)
Bagi tiap-tiap satu nyatakan mekanisma pergerakan sendi.
4. Biueangka,n .jelli.s kecederaau yang sering dialami ()leh
penari. Huraikan apakah yang menyebabkan kecederaan
berlaku dan bagaimana hendak mengatasinnya.
5. Huraikan bagaimana m~mbina ketahanan diri bagi seseorang
penar:i. •
6. Terangkan unsur-unsur koreografi.
7. Halkan perkara~perkara berikut.
(a) Mekanisma imbHngnn;
(c) Aksi Reflex;
(d) Ciri"'ciri k,ecutan otot.
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